

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
V
am
ık
 V
o
lk
an
 
1
0
. M
ig
ra
ti
o
n
 h
as
 w
o
ve
n
 t
h
e 
cu
lt
u
re
s,
 t
ra
d
it
io
n
s 
an
d
 w
ay
s 
o
f 
li
fe
 
o
f 
m
il
li
o
n
s 
o
f 
p
eo
p
le
 
fr
o
m
 
n
u
m
er
o
u
s 
d
if
fe
re
n
t 
b
ac
kg
ro
u
n
d
s 
in
to
 
o
n
e 
p
ro
fo
u
n
d
ly
 
co
m
p
le
x 
en
se
m
b
le
 
w
h
ic
h
 i
s 
th
e 
T
u
rk
is
h
 c
u
lt
u
re
. 
T
h
e 
ri
ch
n
es
s 
o
f 
th
e 
T
u
rk
is
h
 
cu
lt
u
re
 d
o
es
 n
o
t 
em
an
at
e 
fr
o
m
 t
h
e 
et
h
n
ic
 p
u
ri
ty
 o
f 
th
e 
T
u
rk
is
h
 p
eo
p
le
, b
u
t 
fr
o
m
 t
h
e 
fa
ct
 t
h
at
 t
h
e 
T
u
rk
is
h
 p
eo
p
le
 
ar
e 
a 
u
n
iq
u
e 
b
le
n
d
 o
f 
th
e 
C
en
tr
al
 A
si
an
, B
al
ka
n
, C
au
ca
si
an
 
an
d
 M
id
d
le
 E
as
te
rn
 e
th
n
ic
it
ie
s.
  
1
1
. 
B
ru
ce
 
D
ic
ki
n
so
n
’s
 
‘F
ri
d
ay
 
R
o
ck
 
S
h
o
w
’ 
is
 
th
e 
b
es
t 
p
ro
gr
am
m
e 
ev
er
 m
ad
e 
fo
r 
ra
d
io
.  
